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1. Вдосконалення планування аудиторної роботи, яке повинно
здійснюватися шляхом оптимізації плану та графіків навчального
процесу у напрямку підходу до вивчення дисциплін за періодами,
формуванням денного розкладу занять з урахуванням облікових і
контрольних дисциплін; плануванням денного аудиторного наван-
таження на викладача; модернізації тематичного плану дисциплі-
ни та планування технології навчання з виокремленням видів ау-
диторної роботи на практичних заняттях.
2. Вдосконалення організації аудиторної роботи необхідно
здійснювати шляхом оптимізації затрат часу під час одного прак-
тичного заняття у пропорції: 10 % — тестування, 20 % — опиту-
вання, 20 % — перевірка домашнього завдання та 50 % — обго-
ворення практичних ситуацій; імплементації інформаційних тех-
нологій у практику підготовки та створення навчальних лабора-
торій, що імітують офісне робоче місце аналітика з програмним
забезпеченням тренінгу на єдиному прикладі; застосування інно-
ваційних технологій в організації лекційних і практичних занять
з використанням візуальних засобів навчання.
3. Вдосконалення мотивації аудиторної роботи слід проводити
шляхом стимулювання оцінювання у формі балів за кожний викона-
ний вид аудиторної роботи; усуненням деструктивних факторів, тоб-
то відчуження викладача і студента, потреби руйнувати особистість.
4. Вдосконалення контролю аудиторної роботи повинно відбува-
тися шляхом перевірки трудової дисципліни викладачів, стану ауди-
торного фонду, відповідності теми аудиторного заняття робочій про-
грамі дисципліни представниками тих деканатів факультетів, на
якому викладач проводить заняття. Стимулювання контролюючої ді-
яльності студентів має забезпечуватися використанням комунікативно
спрямованих перевірочних завдань, елементів змагання; взаємопере-
вірки; можливості самостійно виправити помилки (самоконтроль).
Матієнко-Зубенко І. І., канд. екон. наук,
доц. кафедри аудиту
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І АУДИТ»
Новітні інформаційні технології проникли в усі сфери людсь-
кої діяльності. Стосовно галузі освіти такий процес призвів до
поширення так званого інтерактивного навчання, специфікою
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якого є діалог у системі «користувач—комп’ютер». Спілкування
між учасниками навчального процесу розподіляється в просторі й
часі завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологі-
ям (ІКТ), таким, як електронна пошта, телеконференції, скайп,
ІСQ. У навчальному процесі широко використовуються універса-
льні офісні прикладні програми: текстові процесори, електронні
таблиці, програми підготовки презентацій, системи управління
базами даних, органайзери, графічні пакети. Сучасні технічні за-
соби сприяють використанню мультимедійної технології, систем
віртуальної реальності, автоматизованої навчальної системи на
основі гіпертекстової технології. ІКТ сприяють вирішенню проб-
лем навчання професійному спілкуванню, інтенсифікації навча-
льного процесу за рахунок підвищення темпу, індивідуалізації
навчання, моделювання ситуацій, збільшення активного часу ко-
жного, хто навчається, підвищенню наочності.
Особливості застосування ІКТ у підготовці студентів фахо-
вого спрямування «Облік і аудит» обумовлюються тим, що на
практиці уявити собі бухгалтера, який не розуміє переваги за-
стосування комп’ютерної обробки інформації та не володіє на-
вичками використання хоча б однієї прикладної програми не-
можливо. Тому обмежуватися в навчальному процесі тільки
вивченням функцій бухгалтера (аудитора) в середовищі «корис-
тувач—компютер» уже не актуально. ІКТ збагачують студентів
практичними та професійними навичками, розвивають логіку,
активізують креативне мишлення, формують інформаційно-
комунікаційну компетентність індивіда — здатність
розв’язувати навчальні, побутові, професійні задачі за допомо-
гою інформаційних технологій.
Використання ІКТ при вивченні дисципліни «ІСіТО» здійс-
нюється в кілька етапів: використання ПЗ у навчальному процесі
(лабораторні завдання, самостійне вивчення); в забезпеченні на-
укової роботи студентів — участь студентській науковій кон-
ференції та в роботі гуртка з дисципліни «ІСіТО». Мета ство-
рення та функціонування останнього полягає в активній участі
студентів у поетапному формуванні інформаційної бази для
міжпредметних тренінгів, формуванні завдань для «віртуальної
бухгалтерії» та «віртуального підприємства» у середовищі ППЗ
«Галактика ERP».
ІКТ дуже швидко оновлюються: з’являються ефективніші і
складніші, основані на штучному інтелекті, віртуальній реально-
сті. Враховуючи потреби сучасного ринку праці, кафедрою ауди-
ту підтримуються тісні взаємозв’язки з такими відомими корпо-
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раціями-розробниками прикладного програмного забезпечення,
як 1С, Галактика-Україна, Парус-Україна та КУРС. Викладачі
дисципліни «ІСіТО» кафедри аудиту пройшли відповідне на-
вчання в зазначених корпораціях і розробляють навчально-
методичні матеріали згідно з вимогами нашого університету (мо-
дульні завдання, тренінги тощо).
 Якщо раніше студенти нашого факультету могли отримати
лише сертифікат користувача «1С: Бухгалтерія» в ЦС, то з цього
навчального року після аудиторного чи самостійного вивчення
особливостей функціонування ППЗ «Парус», «Галактика ERP»
чи «ТурбоБухалтер» та успішного проходження тестування вони
додатково можуть отримати сертифікати користувачів цих ПП.
Вимоги фірми «1С» до сертифікації користувачів дещо інші, то-
му на заняттях студенти знайомляться з основними можливостя-
ми цього програмного продукту, а в ЦС — проходять навчання за
методикою фірми «1С», як передбачається угодою.
Викладачами дисципліни «ІСіТО» зараз готується збірник ма-
теріалів міжпредметного тренінгу для бакалаврського рівня. Мо-
ва іде про взаємодію дисциплін «Фінансова звітність» та «ІСі-
ТО». Студенти третього курсу на заняттях з дисципліни
«Фінансова звітність» у робочих зошитах формують відповідну
звітність. На четвертому курсі після вивчення «ІСіТО» студенти
на міжпредметному тренігу за тими ж даними повинні сформува-
ти звітість у трьох різних бухгалтерських програмах. Крім того,
студенти мають визначити переваги того чи іншого інтерфейсу
користувача з системою в різних бухгалтерських програмах, умі-
ти надавати пропозиції з його удосконалення.
Напрацьовані облікові інформаційні бази при вивченні дисци-
пліни «ІСіТО» студенти використовують на магістерському рівні
при вивченні дисципліни «Комп’ютерний аудит». Це ПЗ призна-
чене для проведення як зовнішнього, так і внутрішнього аудиту.
Прикладне програмне рішення фірми КУРС «ТурбоАудит» взає-
модіє з «1С» і «ТурбоБухгалтер» і автоматично вибирає необхід-
ні економічні показники для аудиторської перевірки.
Лекції з дисципліни «ІСіТО» проводяться з використанням
мультимедійного обладнання. А наявні начально-методичні роз-
робки, дозволяють проводи дискусії, обговорювати окремі пи-
тання з урахуванням зацікавленості студентів. На першій лекції
студентам пропонується тематика презентацій, а кращі розробки
доопрацьовуються і виносяться на студентську наукову конфере-
нцію. Особливістю проведення лабораторних занять є те, що сту-
денти в аудиторії під керівництвом викладача оволодівають на-
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вичками використання одного із продуктів («1С»), а «Галактику»,
«ТурбоБухгалтер» і «Парус» — вивчають самостійно, консуль-
туючись з викладачами.
ІКТ змінюють позааудиторну та самостійну роботу студентів.
До недавнього часу набуття навичок використання прикладного
програмного забезпеченням (ППЗ) здійснювалось у межаж уні-
верситету на аудиторних заняттях і на самопідготовці в комп’ю-
терних класах. Студенти мають власну комп’ютерну техніку і ви-
являють бажання працювати з прикладним програмним забезпе-
ченням (ППЗ) вдома (в гуртожитку). Зараз здійснюється розробка
навчально-методичного забезпечення для ефективного викорис-
тання часу, відведеного на індивідуальну та самостійну роботу
студентів. Студенти встановлюють ППЗ на власні комп’ютери і
готують завдання в зручний для них час за межами університету.
Викладачі визначають рівень засвоєння навичок роботи з ПЗ і ре-
комендують кращих студентів для тестування на отримання сер-
тифікату користувача конкретного ПП. Є можливість для студе-
нтів-заочників якісно виконувати контрольні роботи та також
отримати сертифікат користувача конкретного ППЗ.
Співпраця з фірмами-розробники ППЗ уможливлює надання
кращих студентських розробок, дипломних робіт для участі в
конкурсах на кращу студентську дипломну роботу, кращу навча-
льно-методичну розробку викладачів. Переможці, до речі, отри-
мують як грошову винагороду, так і мають можливість навчання
на відповідних курсах користувачів.
ІКТ забезпечують творчий підхід студентів до виконання за-
вдань з дисципліни «ІСіТО». На минулій студентській конферен-
ції було започатковано нову секцію «Інформаційні системи і тех-
нології в обліку, аналізі, контролі та аудиті». В роботі секції
брали участь представники корпорації «Галактика Україна» на
чолі з директором С.Д. Литвиненком. Студенти були ознайомлені
з програмними розробками корпорації. Заслухано 24 доповіді
студентів 4 курсу ОЕФ, підготовлені під керівництвом виклада-
чів дисципліни «ІСіТО» кафедри аудиту. Цікавим моментом у
роботі конференції було те, що менеджер по роботі з ВУЗ, заслу-
хавши всі доповіді студентів, обрав ті, які на його думку, найбі-
льше відповідали діяльності корпорації «Галактика». Номінанти
отримали сертифікати з правом вивчення основ функціоналу «Га-
лактика-ERP» у навчальному центрі цієї корпорації.
Постійне удосконалення технічного забезпечення навчального
процесу у нашому університеті уможливлює запровадження най-
сучасніших технологій навчання. Одним із напрямків удоскона-
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лення навчального процесу з точки зору формування професій-
них компетенцій є розробка і запровадження таких міжпред-
метних тренінгів, які б дозволили, в першу чергу, систематизува-
ти отримані знання з предметної області.
Для магістерського рівня таким «тренажером» може бути ПЗ
«Галактика ERP», наявні модулі якої, об’єднані в контури, авто-
матизують обробку управлінської інформації великого виробни-
чого підприємства. Завдяки використанню такого програмного
продукту в навчальному процесі студенти можуть на власному
досвіді переконатися в перевазі КІС над так званою «клаптико-
вою» автоматизацією управлінської діяльністі підприємства.
Слід зазначити, що розробку «Віртуальної бухгалтерії» та
«Віртуального підприємства» на рівні факультету забезпечать
спільна співпраця викладачів дисципліни «ІСіТО» та студентів,
які відвідуватимуть гурток з дисципліни. Цьому сприятиме і те,
що з нового навчального року викладання дисципліни «ІСіТО»
планується перенести на осінній семестр. Таким чином буде бі-
льше часу для підготовки до студентської наукової конференції
та виконання робіт для участі в конкурсі в «Галактика Україна».
«Віртуальна бухгалтерія» дозволить студентам відпрацювувати
навички роботи в бухгалтерії в режимі реального часу, коли ко-
жен працівник має свої посадові обов’язки і кожна його мані-
пуляція в системі змінює дані. Цей «тренажер» також дозволить
підвищити якість проходження практики на магістерському
рівні.
Перспективним напрямком використання ІКТ є комплексні
міжпредметні тренінги на рівні університету (віртуальне під-
приємство) для магістерського рівня. Університет має потужню
Intranet-мережу, комп’ютерні класи якої можна використати в
якості «віртуальних структурних підрозділів». У КНЕУ для кож-
ної спеціальності викладається дисципліна «Інформаційні систе-
ми і технології» відповідно на підприємстві, у фінансових і кре-
дитних установах, в обліку, в маркетингу, в менеджменті, в
управлінні трудовими ресурсами і т.д. А це означає, що фактично
вже є розроблені завдання, але їх реалізують у різних прикладних
програмних продуктах. Крім того, колективом авторів розроблені
навчально-методичні матеріали «Технологія підготовки і прове-
дення тренінгів», які можна взяти за основу для розробки завдань
віртуального офісу.
Необхідною умовою ефективного впровадження ІКТ у навча-
льний процес є підготовленість викладачів до роботи у новому
інформаційному середовищі. В цьому зв’язку, на нашу думку,
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важливим є формування інформаційно-комунікаційної компетен-
тності не тільки студентів, а і викладачів теж.
Негативним моментом у використанні ІКТ у всіх формах на-
вчання є те, що індивідуалізація зводить до мінімуму живе спіл-
кування викладачів і студентів. Користувачі ІКТ у навчальному
процесі обмежуються «діалогом з комп’ютером».
Ніколенко Л. А., канд. екон. наук,
доц. кафедри бухгалтерського обліку
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО РІШЕННЯ «1С:
БУХГАЛТЕРІЯ 8» В КУРС «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
ЯК ПОГЛИБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Процес перетворень в економічній сфері поставив перед сис-
темою економічної освіти складні проблеми, вирішення яких
здійснюється в умовах перегляду існуючих підходів. З одного
боку, необхідно зберегти сильні сторони традиційної освітньої
системи, а з іншого — систему освіти необхідно зробити гнуч-
кою та адаптивною, щоб у нових умовах, відповідаючи на запити
мінливої економіки, вона зберегла свою роль як одного з провід-
них факторів розвитку та супроводу бізнесу.
Актуальність теми обумовлена необхідністю розробки ефекти-
вних організаційних і методичних підходів до використання інно-
ваційних технологій в освітньому процесі. Інформатизація сфери
бухгалтерського освіти визначає пріоритети його розвитку в ціло-
му, а також за окремими напрямками освітньої діяльності. Актуа-
льність дослідження зростає у зв’язку з необхідністю створення
умов підвищення якості бізнес-освіти, що відповідає вимогам рин-
ку праці, які не отримали до цього часу глибокого теоретичного та
практичного обґрунтування. На науково-теоретичному та методи-
чному рівнях актуальність дослідження визначена ще й тим, що
пошук шляхів вдосконалення якості підготовки економістів, ви-
кликає необхідність перегляду змісту і технології освітнього про-
цесу з напрямку підготовки «Бухгалтерський облік».
Головним критерієм успіху рішення завдань вдосконалення
структури та змісту професійної освіти є випускник, що користуєть-
ся попитом на ринку праці, його професійне та кар’єрне зростання.
